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Широке використання гвинтових конвеєрів зумовлено їх конструктивною 
простотою, універсальністю застосування, низькими енергетичними втратами [1]. 
Проте недостатня продуктивність цих транспортерів зумовлює потребу пошуку 
прогресивних конструкцій гвинтових конвеєрів з підвищеною продуктивністю, до яких 
належать гвинтові транспортно-технологічні механізми з транспортуючими кожухами 
(ГТТМТК). На основі проведеного патентного пошуку та аналізу наукових 
літературних джерел нами розроблено ряд конструкцій ГТТМТК (рис. 1), на частину з 










Рисунок 1 - Моделі розроблених ГТТМТК: а) з завантажувальними лопатями шнека [3]; 
б) з обертовим кожухом [4]; в) з транспортуючим кожухом з гвинтовим елементом [5]; 
г) з завантажувальними лопатями кожуха (заявка на пат. № u 201602882); 1) гвинтовий 
робочий орган; 2) кожух; 4) гвинтовий елемент кожуха; 5) завантажувальні лопаті 
ГРО; 6) завантажувальні лопаті кожуха; 10) привід; 11) опорно-руховий механізм 
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Для апробації розроблених ГТТМТК і підтвердження гіпотези про підвищену 
продуктивність конвеєрів з транспортуючими кожухами нами було розроблено і 
виготовлено установку (рис. 2), з допомогою якої було проведено ряд 
експериментальних досліджень. При виконанні досліджень сипкий матеріал засипався 
в бункер установки, далі, через Altivar 71 вмикали двигун, який забезпечував обертання 
кожуха, і електродвигун шнека, що приводило до захоплення лопатями матеріалу і 
транспортування його до вивантажувального патрубка, з якого він попадав у мірний 
посуд. Час заповнення мірного посуду засікався для різних режимів роботи установки. 
На основі проведених досліджень виведено рівняння регресії та побудовано графічні 
залежності, за якими можна зробити висновок про підтвердження гіпотези про 
підвищену продуктивність конвеєрів з транспортуючими кожухами. Установка 
дозволяє проводити досліди в автоматизованому режимі за допомогою перетворювача 
частоти ALTIVAR 71 та програмного забезпечення PowerSuite v.2.5.0 в широких 
діапазонах частоти обертання кожуха і шнека з отриманням на дисплеї комп’ютера 






Рисунок 2 - Установка для дослідження процесу перевантаження сипких вантажів 
гвинтовими конвеєрами з транспортуючими кожухами: а) в розкладеному стані;              
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